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STATE OF M~•n m 
OFF I CE OF THF. ADJUTANT GENERAL 
11.UGUST A 
A• I EN REGI STRP TI ON 
• • • • .FA:J.i:f'.1..e.l_d,. • • • • • • • • • , Maine 
June 28th ., 1940 . 
l)a, t e ......•.................. 
Name Mar garet Drouin, Jr. 
St ree t Pd nres s 12 ~leasant Stre4t 
Cit y or Town F'airfield, Maine 
How l ong in United s tates 20 years 
Born in Clems port,N. S., Ca nada 
If ma r ried , hov, many chi l dr en 
Name of empl oyer 
(fre sent or l a s t ) 
Add r e ss of empl oyer 
2 
English Sp oo k X 
Other l an p;uap;e s no 
How l ong in ··•a ine 2) years 
IE. te of birth Aug . 31, 1915 
Occu pa tion housewife 
Read x 1Vr i te x 
Ha v e --ou made applica t i on f or c itizensh i p? yes, Ma r ch 27J 1936 
Rave ' ' OU ever ha d mi l i t ary s e r vice ? no 
If so , Whe r e? ;1Ihen? 
'''i tnes~.t:.~ •••• 
·' ' ,, 
.,. 
